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Pensar com una empresa emergent
Un llibre blanc per inspirar l’esperit 






L’autor planteja que els bibliotecaris i les biblioteques acadèmiques, per tal de sobreviure, han de començar a pensar i 
actuar com les empreses emergents (startup), que són aquelles que es dediquen a crear quelcom nou en condicions 
d’extrema inseguretat. Les biblioteques, com aquestes empreses, no s’han de limitar a fer més del mateix, a milllorar els 
serveis i activitats que han ofert fins ara, sinó que han de crear coses noves, han de tenir idees disruptives, innovadores, 
transformadores, necessiten un canvi de paradigma. S’ha de redefinir la professió. Per tal d’aconseguir-ho proposa el mè-
tode Lean Startup o les seves variants, que es basen en un procés per fases que es repeteixen constantment: construir, 
mesurar, aprendre. 
Els conceptes d’innovar i treballar amb les idees són bàsics per l’autor. Pensar coses noves, fer crèixer les idees, no entre-
tenir-se en les que no funcionen, provar-les i aprendre dels resultats i tornar a començar. 
Paraules clau:




Pensar como una empresa emergente
Un libro blanco para inspirar el espíritu empresarial en la biblioteca
Resumen:
El autor plantea que los bibliotecarios y las bibliotecas, si quieren sobrevivir, tienen que empezar a pensar y actuar como las 
empresas emergentes (startup), que son las que se dedican a crear algo nuevo en condiciones de extrema inseguridad. Las 
bibliotecas, como estas empresas, no tienen que limitarse a hacer más de lo mismo, a mejorar los servicios y actividades 
que han ofrecido hasta ahora, sino que tienen que crear cosas nuevas, han de tener ideas disruptivas, innovadoras, trans-
formadoras, necesitan un cambio de paradigma. Se tiene que redefinir la profesión. Para conseguirlo pone como ejemplo 
el método Lean Startup o una de sus variantes, que se basan en un proceso por fases que se repiten constantemente: 
construir, medir, aprender.
Los conceptos de innovar y trabajar con las ideas son básicos para el autor. Pensar cosas nuevas, hacer crecer las ideas, no 
entretenerse con las que no funcionan, probarlas y aprender de los resultados y volver a empezar.
Palabras clave:
empresas emergentes, innovación, cambio, método Lean.
Think like a startup
A white paper to inspire library entrepreneuralism
Abstract:
The author proposes that libraries and librarians, in order to survive, should begin to think and act as a startup, which are 
those organizations devoted to creating something new under conditions of extreme uncertainty. Libraries, as startup, can-
not limit themselves to do more of the same, to improve the services and activities they have offered until now, but they 
have to create something new, they need disruptive, breakthrough, transformative, paradigm-shifting ideas. Profession has 
to be redefined. To achieve it he poses the exemple of Lean Startup methodology or any of its variations, based on a phased 
process that iterate forever: build, measure, learn.
Innovation and working with ideas are core concepts for the autor. Think new things, grow ideas, give up new ideas if they 
just don’t work, probe and learn from outcomes and begin again.
Key words:
startup, innovation, change, Lean method.
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«No hem de pensar en aspiradores més bones, sinó en 
terres més nets». Això és el que recordo sovint al meu 
personal durant les nostres sessions de pluja d’idees. 
Anar més enllà del que ens és familiar. És fàcil centrar-se 
en fer petits retocs als serveis que ja existeixen, en lloc 
de considerar les possibilitats més grans, d’abast més 
ampli. 
Pensar en aspiradores està en la línia de pensar: «Com 
podem fer-ho millor? Un nou disseny amb més estil? Més 
absorció? Més capacitat? Accessoris? Motors més silen-
ciosos?» Tot està relacionat amb millorar les característi-
ques. I no hi ha res dolent en això. De fet, hauríem d’es-
forçar-nos per millorar de forma gradual; però hem d’anar 
més enllà d’això. Hem d’ultrapassar la nostra imaginació. 
No ens podem limitar a trobar noves maneres de fer les 
mateixes coses de sempre. El que realment necessitem 
ara són idees innovadores, disruptives, transformadores, 
un canvi de paradigma.
Quan busquem «què hi ha més enllà» no podem cen-
trar-nos a construir aspiradores millors, sinó més aviat ens 
hem de concentrar a procurar que el terra estigui més net. 
Aquest és el quid de la qüestió. No es tracta d’afegir com-
plements, sinó nous processos. No es tracta de modifi-
car el model de taulell de referència o de comprar llibres 
electrònics. Això és simplement més del mateix, però una 
mica diferent. En comptes d’això hauríem de plantejar-nos 
una qüestió més central: com poden les biblioteques aju-
dar els estudiants del segle XXI? Seguint aquest fil troba-
rem el canvi transformador. 
Hem de mirar al futur amb audàcia. Hem de mirar aten-
tament amunt i avall a través del telescopi, no en un 
microscopi. Al llarg de la propera dècada hem de dur a 
terme grans idees noves, si no el paper de la biblioteca 
en l’educació superior quedarà marginat. Ens converti-
rem en els guardians del proxy del campus, en lloc de 
ser autoritats en informació. Només serem un servei del 
campus com poden ser-ho el pàrquing, els serveis de 
menjador i la IT, en lloc de ser l’ànima intel·lectual de la 
comunitat. 
És el moment de fer «zoom out» en lloc de «zoom in»1. No 
ens encasellem en papers limitats, com les col·leccions 
impreses, les sales d’ordinadors o l’alfabetització infor-
macional. Aquestes limitacions autoimposades només 
asseguraran la nostra vulnerabilitat i un declivi gradual. No 
podem atenir-nos a la definició de «biblioteca» que fa el 
diccionari. No podem ser bàsicament els mateixos i fer 
només petits canvis. No només constrenyirà la biblioteca, 
sinó que també obstaculitzarà la investigació acadèmica i 
l’aprenentatge. La naturalesa de la informació, la creació 
de coneixement i la compartició de contingut evoluciona-
ran, amb nosaltres o sense nosaltres. Ja està succeint. 
A quin costat de la revolució estarem? Dyson ofereix boni-
ques aspiradores d’última generació. Les seves màquines 
són de la gamma més alta. Però a la llarga, empènyer una 
aspiradora per terra no deixa de ser una llauna. Si parlem 
d’idees transfomadores llavors hem de parar atenció a iRo-
bot. Les seves màquines són autònomes. Aspirar no és 
una llauna; és només una cosa que passa mentre dormim, 
treballem o fem encàrrecs. No se centren a proporcionar 
un nou programa, sinó a donar un sistema enginyós que 
neteja les superfícies per nosaltres. Catifes. Rajoles. Fusta 
abrinada. Piscines. La Roomba és una revolució! És una 
nova manera de pensar. És resoldre un problema d’una 
manera diferent. I això és el que necessitem en aquest 
moment. No només hem de reinventar el que fem, sinó la 
manera com ho plantegem.
Aquest article pretén animar a pensar de forma transfor-
madora utilitzant la percepció de la cultura de l’empresa 
emprenedora i els mètodes d’innovació. És una sèrie de 
punts de reflexió que volen despertar l’esperit empresarial 
dels responsables bibliotecaris a qualsevol nivell. 
1. Jim Collins, Great by Choice: Uncertainty, Chaos, and Luck--Why Some Thrive Despite Them All, 2011.
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1. L’educació superior és massa 
important per fracassar?
Donem una ullada als titulars i veurem que hi ha moltes 
coses de què preocupar-se: bancarrota,2 fusions3 i tanca-
ments.4 Fins i tot a Harvard estan reduint l’horari de la 
biblioteca i acomiadant personal.5 
Mentre els pressupostos estatals oscil·len entre el dolent 
i el pitjor està passant alguna cosa –alguna cosa més que 
la crisi financera. L’educació superior s’enfronta a una críti-
ca creixent, i és possible (potser fins i tot inevitable) que la 
bombolla estigui a punt d’explotar.6 Per suposat no desa-
pareixerà; simplement evolucionarà, com passa amb tot, 
però la transmissió de l’educació tradicional està a punt de 
ser interrompuda.7 Estan apareixent noves opcions com 
StraigterLine, UnCollege i Udacity.
No són pocs els escenaris de fatalitat i penombra per a les 
biblioteques universitàries.8 Odio afegir-ne més, però ens hi 
hem d’enfrontar, som vulnerables. Encara que molts dels 
serveis que donem siguin essencials per al món acadèmic, 
ningú pot afirmar que els haguem de proporcionar nosaltres:
•	 Què passaria si les residències d’estudiants i els cen-
tres d’estudiants gestionessin els espais comuns 
d’aprenentatge?
2. «UNLV faculty warned higher ed system may be forced to declare bankruptcy.» <http://www.lvrj.com/news/unlv-faculty-warned-university-system-
may-be-forced-to-declare-bankruptcy-116279269.html> [Consulta: 19/08/2012].
3. «University System advances on campus mergers.» <http://www.ajc.com/news/university-system-advances-on-1217183.html> [Consulta: 19/08/2012].
4. «Four UCSD libraries to close, consolidate.» <http://www.utsandiego.com/news/2011/mar/29/ucsd-libraries-close/> [Consulta: 19/08/2012].
5. «Harvard Libraries Cuts Jobs, Hours.» <http://www.thecrimson.com/article/2009/6/26/harvard-libraries-cuts-jobs-hours-harvard/> [Consulta: 19/08/2012].
6. «Our Universities: Why Are They Failing?» <http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/nov/24/our-universities-why-are-they-failing/> [Consulta: 
19/08/2012].
7. Anya Kamenetz, DIY U: Edupunks, Edupreneurs, and the Coming Transformation of Higher Education, 2010.





9. Conversa amb Steven Bell: <http://stevenbell.info/> [Consulta: 19/08/2012].
10. The University of California’s Next Generation Tech Services així ho indica: <http://libraries.universityofcalifornia.edu/about/uls/ngts/> [Consulta: 
19/08/2012].
•	 Què passaria si l’Oficina de Recerca gestionés les subs-
cripcions a les bases electròniques de tot el campus i 
l’accés sota demanda als materials docents digitals?
•	 Què passaria si Instal·lacions gestionés els magatzems 
externs on s’emmagatzemen llibres i altres documents 
impresos?
•	 Què passaria si la major part de la informació científica 
estigués en obert? Les biblioteques ja no necessitarien 
adquirir i controlar l’accés als materials.
•	 Què passaria si tots els estudiants rebessin un lector 
de llibres electrònics i una assignació anual per comprar 
els llibres, articles i qualsevol altre medi necessari per 
als seus interessos culturals i objectius acadèmics?9 
Les col·leccions es converteixen així en recursos per-
sonalitzats, sota demanda, instantanis i d’aprenentat-
ge per a tota la vida. 
•	 Què passaria si els museus locals supervisessin les 
col·leccions especials i la preservació? 
•	 Què passaria si els professors adjunts, els docents titu-
lars i els postdoctorats gestionessin la formació en les 
bases de dades, l’orientació en la recerca i l’alfabetitza-
ció informacional?
•	 Què passaria si l’Oficina de Tecnologia de la Informa-
ció gestionés els laboratoris d’ordinadors, els accessos 
proxy, la tecnologia i les eines de préstec?
Algunes d’aquestes situacions es poden convertir en realitat 
els propers vint anys. Les universitats són entorns molt com-
petitius; tothom vol créixer, però el finançament és limitat. Si 
els recursos financers continuen disminuint (com es de supo-
sar que passarà a les institucions públiques) és probable que 
tinguin lloc reorganitzacions i redistribucions a gran escala.10
En el futur és possible que seguim treballant com a biblio-
tecaris, però no en una biblioteca física tradicional. Moltes 
de les coses que fem actualment es poden fer des de 
qualsevol lloc. Per aquesta raó hem d’estar oberts a la de-
finició del que és una biblioteca universitària i centrar-nos 
en el que la gent necessita que sigui. 
Els nostres llocs de treball estan canviant de fer el que 
sempre hem fet molt bé a estar sempre a la recerca 
de noves oportunitats per avançar en l’ensenyament, 
l’aprenentatge, el servei i la investigació.
Com ajudem la gent de les nostres institucions a tenir 
més èxit? Aquest és l’objectiu.
Per suposat, això comporta molta controvèrsia. Fixem-nos 
en les col·leccions, per exemple. Fins fa pocs anys era im-
possible imaginar una biblioteca d’investigació sense una 
gran col·lecció impresa. Ara no podem imaginar un futur 
en el que la majoria de contingut acadèmic no sigui digital. 
Però no es tracta només de llibres; es tracta també de 
com les biblioteques redefineixen el que és la col·lecció. 
A mesura que la informació migra a plataformes digitals, 
imaginem què passarà:
 – Capacitat de cerca similar a Google dins milions de lli-
bres, articles i multimèdia.
 – Una interfície del tipus iTunes per adquirir i accedir de 
forma ràpida al contingut en qualsevol moment, en 
qualsevol lloc, en qualsevol aparell. 
 – Comunitats similars a Facebook perquè els estudiants 
i els acadèmics descobreixin, creïn, publiquin i compar-
teixin nous coneixements.
 – Informàtica mòbil per a tothom.
Això és el que se sent al campus. Això és el que els es-
tudiants, els investigadors i les administracions esperen 
que els oferim. És el futur que volen veure. I si no ho fem 
nosaltres, algú altre ho farà. 
És possible que el nostre futur no se centri a donar accés 
al contingut, sinó en el seu ús. És possible que es faci més 
èmfasi en la construcció d’una comunitat, en connectar 
persones, animar els estudiants, ajudar els investigadors i 
a avançar en la producció de coneixement?
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Les biblioteques acadèmiques són massa importants 
per desaparèixer? Potser, si seguim immersos en la 
nostàlgia tenim un problema. En algun moment hem de 
fer un salt cap al futur. El nostre objectiu no pot ser no-
més anar afegint elements, sinó redefinir i reordenar el 
paper i la identitat de la biblioteca universitària. No po-
dem planificar el nostre valor a partir de pràctiques i ne-
cessitats obsoletes, pel contrari, hem d’entrellaçar-nos 
amb el que es necessitarà properament. És el moment 
d’innovar.
2. Es busquen innovadors
El canvi serà difícil, però la part bona és que sabem que 
és necessari. Donem una ullada a les borses de treball de 
les biblioteques acadèmiques i veurem el que vull dir. La 
paraula innovació apareix un cop i un altre. Hi ha una gran 
demanda de bibliotecaris que «pensen diferent».
De fet, aquest tema del canvi s’ha convertit en part del nostre 
paisatge. El canvi és la normalitat. El canvi és l’única cons-
tant. Aquí tenim un exemple de la borsa de treball d’ARL:
Busquem gent que es trobi còmoda amb els canvis. Bus-
quem gent que pugui innovar. Però realment és això el 
que volem? La innovació és desordenada. Genera moltes 
idees boges que fracassen per trobar l’or transformador. 
La innovació requereix líders que siguin constants i que 
puguin desafiar l’status quo.11 La innovació necessita orga-
nitzacions que visquin al marge. Està la nostra biblioteca 
preparada per a la pertorbació?
No podem contractar unes quantes persones creatives i 
amb capacitat d’improvisar i esperar que produeixin nous 
models de servei si la cultura del treball no està preparada 
per a nous models de servei. No podem esperar que l’es-
perit empresarial creixi en un entorn obsessionat amb la 
tradició. No ens podem limitar a parlar de canvi; ha d’estar 
incrustat en les accions dels treballadors. La innovació és 
un esport d’equip que s’ha de practicar amb regularitat. 
I com podem arribar-hi? 
 – un entorn sempre canviant
 – un programa evolutiu de serveis de recerca
 – preferències canviants de l’usuari
 – receptiu i promotor de noves idees
 – ràpid 
 – adaptable
 – flexible
 – iniciativa pròpia
3. Pensem com una empresa 
emergent
Per arribar a ser organitzacions innovadores hem d’imitar 
les organitzacions innovadores. Les empreses emergents 
són un model perfecte per guiar-nos en aquest canvi. 
Els mitjans de comunicació i la cultura popular ens pro-
porcionen visions romàntiques d’idees de dormitori que 
es converteixen en OPI (oferta pública inicial) d’un milió 
de dòlars. I és veritat que això passa alguns cops, però les 
empreses emergents són quelcom més que històries de 
pobres que es transformen en milionaris. En poques pa-
raules, les empreses emergents són organitzacions que 
es dediquen a crear quelcom nou sota condicions d’ex-
trema incertesa.12 Per a mi això és el que són les biblio-
teques universitàries. No només estem intentant sobre-
viure, sinó que estem intentant transformar les nostres 
organitzacions en serveis viables per als investigadors 
i estudiants del segle XXI. A continuació tenim algunes 
consideracions:
11. Malcolm Gladwell, «Creation Myth.» <http://www.newyorker.com/reporting/2011/05/16/110516fa_fact_gladwell?currentPage=all> [Consulta: 19/08/2012].
12. Eric Ries, The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, 2011.
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•	 Les empreses emergents ens condicionen en 
el canvi constant
No es tracta del que passa ara sinó del que passarà 
a continuació. Les empreses emergents indaguen no-
ves possibilitats. Examinen què més es pot fer i obren 
un camí en aquella direcció. Pensar com una empresa 
emergent ens porta a pensar de forma ambiciosa so-
bre el canvi. Requereix i premia la innovació i la creati-
vitat. Fa que avaluem constantment la nostra organitza-
ció, l’objectiu i l’instint: no contra el que és o el que ha 
estat, sinó contra el que ha d’arribar a ser. 
•	 Les empreses emergents tracten sobre cons-
truir una plataforma
No necessàriament sobre els beneficis. Evidentment 
les empreses necessiten la validació financera per so-
breviure, però en un estadi inicial del que es tracta és de 
convertir bones idees en models que funcionin. La pel-
lícula La xarxa social ens ofereix una representació dra-
màtica d’aquesta situació. Els cofundadors de Facebook 
reflexionen sobre el seu futur. Un d’ells vol monetitzar 
de seguida, mentre que l’altre insisteix: «Ni tan sols sa-
bem encara de què es tracta». En aquest punt és en el 
qual estem amb el futur de les biblioteques università-
ries. Encara estem en les primeres fases de la propera 
evolució. És massa aviat per saber en què es conver-
tiran les biblioteques, però sabem que mai més seran 
el mateix. En lloc de quedar-nos empantanats amb la 
definició, és el moment ideal per llançar nous produc-
tes, programes i col·laboracions. La biblioteca no és un 
edifici, un lloc web o una persona; és una plataforma per 
investigadors, estudiants, amants de la cultura i altres 
persones que volen absorbir i millorar el coneixement. 
•	 Les empreses emergents ens proporcionen un 
marc per a l’acció
Ens proporcionen una manera d’analitzar el que fem, per 
què ho fem i com podríem implementar el canvi. El mè-
tode Lean Startup accelera el descobriment de possibili-
tats, la direcció de necessitats i la proposta de solucions. 
Bé sigui llançant noves iniciatives o enfrontant-se a les ja 
existents, la mentalitat de les empreses emergents ens 
desafia a provar i validar les nostres suposicions. 
•	 Per últim, l’empresa emergent és una cultura
Ens uneix. Ens connecta amb els nostres usuaris. Ens 
©istockphoto/Tuomas Kujansuu
Les empreses emergents d’èxit estan 
acostumades a això. Facebook va anar 
més enllà d’una simple xarxa social 
orientada a la universitat
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fa anar més enllà dels indicadors de satisfacció cap a 
la difícil però gratificadora posició de la biblioteconomia 
basada en les necessitats. La nostra professió dedica 
molt temps a mesurar com vam fer-ho i molt poc a 
avançar cap al que serà important en el futur. Adoptar 
la cultura de l’empresa emergent és adoptar una pers-
pectiva orientada al futur.
Què podem crear avui que serà essencial demà?
4. Moltes empreses emergents fracas-
sen; aprenguem de les que no ho fan
Si hi ha moltes empreses emergents que fracassen, per 
què hem de seguir el seu exemple? Realment, els estudis 
indiquen que nou de cada deu d’aquestes companyies fra-
cassen.13 Però donem la volta a aquesta qüestió i pregun-
tem-nos: què podem aprendre del 10% que triomfen? Què 
és el que han fet bé? En què han pensat i actuat diferent? 
El mètode Lean Startup aborda aquesta qüestió.14 Aquí te-
nim algunes idees clau: 
•	 Fracassar més ràpid, fracassar de forma més 
intel·ligent
Invertir massa temps en una cosa que no funciona és 
un error típic de les empreses emergents. Els seus 
conceptes no són viables, però no ho descobreixen 
fins que no és massa tard. En comptes d’això, inclo-
em «fallada» o ajustament dins del procés. Intentem 
validar les nostres idees des del principi i llavors expan-
dim-nos, editem-les i revisem-les al llarg del camí. 
•	 El que és prou bo és prou bo per començar
Les idees noves són excitants. Voldríem llançar-les tan 
ràpid com fos possible, però a vegades podem pensar 
que «encara no està preparada». Aquesta és la manera 
segura d’impedir l’èxit. En comptes d’això, recuperem el 
concepte en la seva forma original i continuem amb ell. 
Deixem-lo en mans d’altres per veure què passa. Si es-
tem massa ocupats elaborant polítiques i procediments, 
fluxos de treball i logística, debats de xerrameca i comi-
tès, la nostra idea no tindrà cap oportunitat. El projecte es 
detindrà fins i tot abans que puguem saber si val la pena 
l’esforç. Si és prou bo, l’hem de tirar endavant. Constru-
ïm sobre l’èxit. Aquest hauria de ser el nostre objectiu ini-
cial. En la literatura empresarial això s’anomena producte 
mínim viable. En la Web 2.0 el lema és: «tot és beta». 
•	 Alimentar el bucle de realimentació
La propietat immobiliària es mou per ubicacions, ubi-
cacions, ubicacions. Amb la innovació tenim iteració, 
iteració, iteració. La nostra actitud hauria de ser cons-
truir la nostra idea a partir d’un feedback continu del 
procés de desenvolupament. Hem de deixar que els 
clients potencials ajudin a alimentar el concepte per 
millorar-lo. No ens limitem a cuinar-lo a la nostra oficina 
o a les sales de reunions: l’hem de provar en el terreny.
•	 Girar cap a l’èxit
És possible que comencem viatjant per un camí però 
que necessitem canviar la ruta per arribar al nostre des-
tí. De fet, és possible que fins i tot haguem de canviar 
la nostra destinació. Les empreses emergents d’èxit 
estan acostumades a això. Facebook va anar més en-
llà d’una simple xarxa social orientada a la universitat. 
Groupon va derivar de l’activisme social a la compra 
social. Adonar-nos de quan podríem necessitar fer girar 
la nostra idea en una nova direcció és bàsic per cultivar 
la innovació. Deixem-la créixer de forma natural. No la 
forcem a convertir-se en quelcom que no vol ser. 
•	 No quedar-se encallat seguint el plan A; en 
lloc d’això, seguir un pla que funcioni15
A qui no li agrada seguir un gran pla? Ratllar les tasques 
13. Lean Canvas <http://leancanvas.com/> [Consulta: 19/08/2012].
14. Eric Ries, The Lean Startup, 2011.
15. John Mullins & Randy Komisar, Getting to Plan B: Breaking Through to a Better Business Mode, 2009.
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acomplides. Assolir fites. Avançar-se a les dates límit. 
El problema, tanmateix, està que encara que siguem 
capaços de seguir un pla perfectament, això no implica 
que sigui un bon pla. Podem seguir un bon pla que ens 
condueixi directes a un penya-segat. Podem perdre’ns 
noves oportunitats perquè estem massa ocupats se-
guint l’estratègia preestablerta. En canvi, l’objectiu 
hauria de ser planejar un bon pla A amb la intenció que 
ens ajudi a arribar als plans B, C i D. 
•	 Plantar moltes llavors16
En lloc de centrar-nos en una única idea perfecta, provem 
moltes idees decents. Mirem què és el que funciona i què 
no ho fa. Mirem què guanya interès o té un impacte posi-
tiu. Alimentem els projectes que tenen més possibilitats. 
•	 Aprofitar l’espai buit17
Què és el que no s’està fent? Quines oportunitats hi 
ha per ajudar la gent de manera diferent? No limitem 
la innovació dins les fronteres bibliotecàries tradicio-
nals, hem de tenir en compte tot el context docent, 
d’aprenentatge i recerca. Quines són les àrees sense 
explotar? Serveis de traducció? Impressió en 3D? Au-
les experimentals? Una col·lecció local rellevant? Com 
podríem representar un nou paper i no només expandir 
la cartera de la biblioteca, sinó donar poder a la gent 
per atendre les necessitats desconegudes?
5. Construir, mesurar, aprendre: la 
metodologia
El mètode Lean Startup proposa un procés per fases des 
del començament.18 Construir, mesurar i aprendre estan 
integrats en el flux de treball. S’esperen i requereixen can-
vis en la idea, el producte i el servei.
Així és com funciona: a partir del concepte inicial, el de-
senvolupem en un format que es pugui compartir. El pro-
vem i n’analitzem la reacció. Després utilitzem el resultat 
per construir un prototipus millor. Repetim el procés. Re-
petim sempre. L’objectiu no és desenvolupar un producte 
acabat, sinó avaluar i desenvolupar el concepte contínua-
ment. Aquest cicle de desenvolupament ràpid ens manté 
en el camí de la millora constant en lloc d’agafar-nos a 
serveis que ja no són necessaris. 
Encara que aquest procés és ideal per al desenvolupament 
de programari, també serveix en altres àrees. Per exemple, 
la Newman Library de Virginia Tech va experimentar situant 
tutors de centres d’escriptura en una taula de l’àrea d’espai 
comú. A partir de l’èxit d’aquesta prova el personal del cen-
tre d’escriptura van deixar el seu allotjament anterior i es van 
instal·lar a la biblioteca tot el temps. Durant el període d’incu-
bació van provar el concepte: localització, personal, hores d’ac-
tivitat, publicitat, valor percebut, etc. La percepció resultant va 
permetre a la biblioteca i al centre d’escriptura donar vida a un 
concepte exitós abans de dedicar-li diners i espai físic.
Pensar com una empresa emergent vol dir donar a conèi-
xer la nostra idea ràpidament. Provem-la, millorem-la i des-
prés provem una altra vegada. I llavors repetim el procés, 
refinant el concepte al llarg del camí.
Una variant d’aquest model prové de l’àrea de l’experiència 
de l’usuari i proposa canviar l’ordre de les passes a «apren-
dre, construir, mesurar».19 Aquesta seqüència posa més 
èmfasi en la inversió per endavant d’una petita quantitat 
de temps involucrant la gent. Un cop descobert qualsevol 
problema potencial, es dóna resposta a aquestes necessi-
tats bé sigui modificant la idea o fent girar el concepte. La 
següent seqüència mesura els comportaments o les per-
cepcions i obté informació de l’ús actual. Això estimula una 
altra ronda d’aprenentatge, construcció i mesura.
16. Guy Kawasaki, The Art of the Start: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything, 2004. 
17. A. G. Lafley, Seizing the White Space: Business Model Innovation for Growth and Renewal, 2010. Eric Ries, The Lean Startup, 2011.
18. Eric Ries, The Lean Startup, 2011. 
19. «More, better, faster: UX design for startups» <http://www.cooper.com/journal/2011/03/more_better_faster_ux_design.html> [Consulta: 19/08/2012].
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És possible que ja estiguem utilitzant una forma d’aquest 
model. La qüestió és fer-ho explícit en les nostres activitats. 
Ja sigui llançant un nou servei, desenvolupant un nou espai 
o revisant el flux de treball actual, construïm un bucle continu 
de retroalimentació en el nostre procés. Els cicles seran més 
freqüents al començament i després disminuiran, però l’im-
portant és mantenir-se centrat en la millora constant: créixer 
i girar, expandir-se i contreure’s. Aquesta pràctica del refina-
ment constant ens desafiarà a pensar en el que ve a conti-
nuació en lloc de quedar-nos amb el que ha funcionat abans.
Les biblioteques de la NCSU han practicat durant molt de 
temps aquest desenvolupament empresarial positiu.20 Ve-
gem dos exemples:
•	 D.H. Hill Library Learning Commons
Durant les primeres fases del desenvolupament del 
seu Commons la biblioteca va patir un endarreriment 
en el seu finançament i com a conseqüència es va 
quedar amb un gran espai obert. Per salvar el buit, la 
biblioteca va proporcionar centenars de pufs. Aquesta 
solució temporal va ser fortuïta perquè els va obrir els 
ulls al que la biblioteca havia de ser. Els estudiants es 
van sentir atrets per l’espai obert i van començar a por-
tar els seus accessoris i mobiliari. Veient la manera en 
què s’utilitzava l’espai, els bibliotecaris es van adonar 
que el seu pla inicial era erroni; la manera en què els 
estu diants utilitzaven l’espai era totalment diferent a la 
planejada originalment. La NCSU havia subestimat el 
desig d’aprenentatge social i de col·laboració. L’arqui-
tecte va poder ajustar el disseny, i finalment van cons-
truir un entorn més sensible a les preferències dels 
usuaris. Des de llavors les biblioteques han incorporat 
la perspectiva orientada a l’usuari per dissenyar les se-
güents renovacions.
•	 Iniciatives web21
També la NCSU utilitza una variant del mètode de 
«Construir, mesurar, aprendre» en molts dels seus 
projectes en línia. Sovint es despleguen de forma 
ràpida noves col·leccions digitals, a les quals es van 
afegint millores en el temps, fent un ús elevat de les 
analítiques de web i del seguiment d’interfícies indi-
viduals per veure com s’utilitza el sistema. Les bibli-
oteques de la NCSU cada cop més desenvolupen les 
seves aplicacions per tal que generin el tipus de dada 
necessària per avaluar com s’utilitza l’eina, el contin-
gut o el servei, i així el personal pugui respondre als 
models d’ús que sorgeixen. Poden desenvolupar la 
iniciativa segons el que els seus usuaris necessitin 
que sigui. 
6. Les tres qualitats essencials dels 
productes inspiradors
«L’emprenedoria s’assembla molt a un experiment cientí-
fic; contínuament es creen i proven noves tesis i s’observa 
quines funcionen.»22 Aquest és el consell de Bob Sum-
mer, fundador de TechPad, l’oficina col·laboradora d’una 
empresa emergent de Blacksburg. 
Bob ha estat implicat amb empreses emergents des de 
molts angles, com a fundador i com inversor de risc. A 
TechPad és més que un administrador de la propietat, i 
fa de mentor de diverses companyies recents. Crec que 
les idees exitoses es poden reduir a tres qualitats essen-
cials:23
Facilitat d’ús. Viabilitat: Valor
Si al nostre concepte li falten algun d’aquests atributs, 
serà menys probable que tingui èxit. Alguns exemples:
20. «Building a competitive advantage.» <http://americanlibrariesmagazine.org/columns/next-steps/building-competitive-advantage> [Consulta: 19/08/2012].
21. Correspondència amb Steve Morris, cap d’iniciatives i projectes digitals de la Biblioteca de la North Carolina State University.
22. Conversa amb Bob Summer, vegeu també <http://www.collegiatetimes.com/stories/17767/techpad-opens-in-blacksburg> [Consulta: 19/08/2012].
23. Bob Summer va ser influït pel llibre de Marty Cagan, Inspired: How To Create Products Customers Love, 2008.
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24. Char Booth, «Hope, Hype and VoIP: Riding the Library Technology Cycle» <http://www.alastore.ala.org/detail.aspx?ID=3037> [Consulta: 19/08/2012].
©istockphoto/Kristian Sekulic
•	 Planta d’espai obert
Una biblioteca en la qual treballava volia oferir un en-
torn comú, flexible, personalitzable. 
Es van instal·lar taules i cadires de disseny de gamma 
alta que fossin lleugeres, amb rodes i fàcils de moure. 
Això podia passar des del punt de vista del cost i de la 
superfície útil. Des del punt de vista del valor, molts 
estudiants estaven contents de poder crear sobre la 
marxa el tipus d’espai que necessitaven. Tanmateix, la 
facilitat d’ús era qüestionable. Un cop era fàcil moure 
el mobiliari per tot arreu, el problema estava en l’exces-
siva mobilitat. Els estudiants sovint deixaven les taules 
i les cadires d’una manera caòtica, confusa i que impe-
dia el pas. 
•	 Estudiar intensament per als exàmens (Exam 
Cram)
Durant la setmana dels exàmens finals sovint he ob-
servat petits grups estudiant intensament junts fent el 
darrer repàs abans de les proves. Voldria millorar això, 
especialment per a grans classes generals com biolo-
gia o càlcul. La meva idea: què passaria si es pogués 
estudiar amb els amics i alguns més i que la sessió fos 
dirigida per un professor assistent? Aquesta empre-
sa tenia molt valor perquè moltes unitats del campus 
col·laboraven amb nosaltres i els estudiants acabaven 
beneficiant-se del programa. També tenia molta usabi-
litat perquè funcionava bé. Els estudiants descobrien 
el programa, trobaven els espais i comentaven que els 
ajudava a preparar-se per als seus exàmens. La qües-
tió era la viabilitat, perquè no era escalable. A algunes 
sessions es van presentar més de 75 estudiants però 
només hi havia lloc per a 25. També vam tenir alguns 
problemes de fiabilitat. Alguns professors assistents 
no es van presentar i això va provocar ràbia, decepció 
i ansietat entre els estudiants. Encara que el concepte 
era bo, la biblioteca es limitava a ser capaç de coordinar 
i ampliar segons la demanda.
•	 Fer Skype amb un bibliotecari24
Char Booth descriu la seva experiència en la implementació 
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de la referència per Skype a la Ohio University. Van ex-
perimentar amb la instal·lació d’un quiosc d’Skype a di-
versos punts, deixant que els estudiants interactuessin 
amb els bibliotecaris. Després de diverses iteracions 
d’ubicació, senyalització i configuració de programari, 
van decidir acabar el projecte. Era factible i fàcil d’utilit-
zar; des d’un punt de vista tècnic les eines funcionaven 
bé i el cost era mínim. El problema era el valor. Els 
estudiants simplement no utilitzaven el servei. Potser 
l’equip de Char estava avançat al seu temps; Skype feia 
poc que s’havia convertit en un instrument de comuni-
cacions estàndard. O potser els estudiants no volien 
fer videoxat amb bibliotecaris.
Aquests tres són exemples de fracassos. No són catàstro-
fes èpiques, d’un milió de dòlars, sinó simplement grans 
idees que no van resultar com s’esperava. I això està bé. 
El perdó s’ha d’incorporar a l’experiència. No cal mirar el 
fracàs com a finalitat, sinó més aviat com un banc de pro-
ves per ajudar que evolucionin les idees. 
La biblioteca amb caos de mobiliari va introduir la ges-
tió de taules entre les responsabilitats de la feina d’algú. 
Aquesta persona podia prendre el pols de les necessitats 
dels estudiants i gestionava l’espai d’aprenentatge de for-
ma més efectiva. El concepte de Exam Cram va sortir de 
la biblioteca cap als menjadors i als dormitoris on era més 
controlable i lligava amb la comunitat estudiantil. I la biblio-
teca que experimentava amb Skype va guanyar percepció 
sobre les preferències dels usuaris i van poder centrar el 
servei cap a plataformes anònimes i mòbils com la missat-
geria instantània i de text. 
Hem de mirar els nostres esforços més enllà dels èxits o 
fracassos, més enllà del blanc o negre, i sentir-nos còmo-
des amb el gris. Hem de donar a les nostres idees temps i 
espai suficient per créixer. I hem d’aprendre quan hem de 
deixar-les anar. Treballar sobre els elements bàsics d’usa-
bilitat, viabilitat i valor augmenta molt la possibilitat de de-
senvolupar idees que la gent adoptarà. 
7. Massa avaluació, innovació 
insuficient
Invertim molt temps, diners i esforços en mesuraments. 
Es dediquen revistes senceres i congressos a l’avaluació 
bibliotecària. Hi ha llocs de treball de bibliotecari avaluador 
i fins i tot departaments d’avaluació. És obvi que és una 
cosa en la qual creiem.
Però funciona? Importa? Produeix alguna cosa útil? Pro-
mou la innovació? Alimenta l’avanç, el canvi de paradigma 
i les idees transformadores? O dit d’una altra manera: si 
avui paréssim tots els programes d’avaluació, els nostres 
usuaris notarien alguna cosa demà? 
He d’admetre que m’he anat tornant escèptic sobre l’ava-
luació bibliotecària tradicional. Després de passar temps 
amb creadors d’empreses emergents i altres emprene-
dors, així com amb investigadors de mercat de les com-
panyies de Fortune 500, penso que tot es redueix a una 
diferència central: estem fent les preguntes equivocades. 
No cal mirar el fracàs com a finalitat, 
sinó més aviat com un banc de proves 
per ajudar que evolucionin les idees
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25. Brian Quinn, «The McDonaldization of Academic Libraries?», College & Research Libraries, May 2000.
26. Steven Bell & John Shank, Academic Librarianship by Design: A Blended Librarian’s Guide to the Tools and Techniques, 2007. Vegeu també: The Art of 
Innovation (Kelley & Littman) i «Spark Innovation Through Empathic Design», HBR (Leonard & Rayport).
27. Nancy Foster & Susan Gibbons, Studying Students: The Undergraduate Research Project at the University of Rochester, 2007 <http://docushare.lib.
rochester.edu/docushare/dsweb/View/Collection-4436> [Consulta: 19/08/2012].
El problema amb l’avaluació bibliotecària tradicional és que 
està lligada predominantment a la satisfacció i l’actuació. 
Ens centrem en aspectes com: nombre d’articles baixats, 
quants preprints tenim al repositori, quantes classes hem 
impartit, o què pensen els nostres estudiants dels espais 
comuns de la biblioteca. 
Tot això està molt bé. Evidentment volem mesurar i apren-
dre del que funciona bé en aquests moments en els nos-
tres serveis, processos i productes. Això és només la pun-
ta de l’iceberg. Ens quedem curts al descobrir les idees 
que són realment transformadores. No fem preguntes 
prou importants. No seguim el conill al seu cau. No sortim 
de les nostres zones confortables. No busquem disrupció. 
Estem massa ocupats intentat complaure els nostres usu-
aris en lloc d’anticipar-nos a les necessitats que encara no 
han plantejat. 
L’avaluació no està en desenvolupar les idees innovadores. 
En resum: ens centrem en el manteniment dels serveis 
més que en nous serveis revolucionaris o evolucionats. 
Si pensem en la direcció que les biblioteques estan aga-
fant, no podem quedar-nos que ara mateix ho estem fent 
bé, sinó en cap a on hauríem d’anar. No es tracta de millo-
rar el servei gradualment, sinó de desenvolupar serveis i 
models de servei completament nous.
En lloc d’invertir en avaluació, hauríem de fer-ho en I+D. 
Hem d’infondre l’esperit empresarial en els nostres esfor-
ços i en les converses professionals. La I+D ens dóna poder 
per sortir del nostre nínxol i fer incursions en noves àrees. 
Donem una ullada a la instrucció. En lloc de continuar amb 
la perspectiva centrada en les biblioteques d’introduir l’al-
fabetització informacional (que pensem que és bàsica) a 
l’aula, podem prendre una actitud més empàtica i sensi-
ble a l’usuari per entendre els obstacles comuns amb què 
s’enfronten els estudiants en les seves tasques i llavors 
construir suport educatiu per fer front a aquestes necessi-
tats. Encara podríem anar més enllà i imaginar eines i ser-
veis que ajudessin els estudiants a tenir més èxit: gestió 
de projectes, compartició de recursos, eines de detecció 
i filtres, processos per sintetitzar informació i molt més. 
Aquesta tendència més centrada en l’usuari (en oposició 
a la centrada en la informació) ens apropa a abordar les 
necessitats reals i a més associa la biblioteca amb la per-
cepció d’èxit acadèmic de l’usuari. 
La necessitat d’I+D no és nova. Les operacions de grups 
ocults o els equips independents que treballen en pro-
jectes secrets per a les biblioteques ja l’havien plantejat 
abans.25 Però necessitem alguna cosa més que un «de-
partament d’innovació»; necessitem una cultura d’innova-
ció. Hem d’animar a tothom de qualsevol nivell a cercar 
innovació, canvis de paradigma, idees transformadores. 
La innovació es dóna fora, ha d’estar en la descripció de la 
feina de cadascú.
Algunes propostes per començar:
•	 Academic Librarianship by Design26
Steven Bell i John Shank van adaptar el mètode de De-
sign thinking per a l’entorn bibliotecari. La innovació és 
un procés: comprendre, observar, visualitzar, avaluar, 
refinar i implementar. Advoquen per un enfocament 
més holístic a la biblioteconomia, amb objectius com la 
millora de la col·laboració acadèmica, la connexió amb 
els estudiants i la presa de lideratge per integrar la bi-
blioteca en el procés d’aprenentatge. 
•	 Studying students27
Nancy Foster i Susan Gibbons (i el seu personal) van 
experimentar amb tècniques etnogràfiques per enten-
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dre millor la seva població estudiantil. Els mètodes an-
tropològics d’observació i estudi de la comunitat han 
crescut molt en el nostre camp. Aquest llibre mostra 
com involucrar el personal bibliotecari en el procés.
 
•	 The Starbucks Experience28
Joseph Michelli proporciona la intuïció que va portar 
Starbucks a convertir en extraordinàries les experièn-
cies ordinàries. La seva visió es basa en el procés de 
establir una connexió personal amb la gent a través 
d’un marc basat en connectar, descobrir i respondre. 
Això converteix els clients en persones i fa que l’ús 
de la biblioteca sigui personal. Centrant-se a construir 
relacions en lloc de fer-ho en l’excel·lència del servei, 
les organitzacions poden descobrir noves necessitats i 
estar en situació de generar un major impacte. 
8. Una cultura estratègica (en lloc d’un 
pla estratègic)
Els plans estratègics de moltes biblioteques s’assemblen 
més a llistes de coses a fer que a visions empresarials. No 
estic segur que el resultat compensi l’esforç que suposa 
elaborar aquests documents. Es pot endevinar fàcilment 
qui ha escrit cada part: hi ha una secció de serveis públics, 
una sobre serveis tècnics, alguna cosa sobre alfabetització 
informacional, sobre accés obert, algun punt sobre pro-
porcionar excel·lència de servei. Són documents altament 
predictibles. 
No diuen: desenvoluparem tres grans idees que canviaran 
la manera com treballem. No diuen: deixarem encantats 
els nostres usuaris anticipant-nos a les seves necessitats. 
No diuen: transformarem la manera com es produeix el 
coneixement. No volen deformar l’univers. 
Una estratègia comuna en la innovació és el mètode de 
«copiar i enganxar» –veure què fan els altres i imitar-los. 
Encara que canviem el nom o modifiquem la plantilla, en 
general les nostres idees vénen d’altres biblioteques. Vaig 
observar aquesta estretor de mires quan dirigia la unitat de 
User Experience (UX).29 Un gran nombre de bibliotecaris 
i administradors van contactar amb mi per preguntar-me 
per al meu lloc de treball. M’explicaven que volien crear un 
càrrec similar però no sabien què feia exactament. UX era 
un títol suggerent en aquell moment i moltes biblioteques 
sentien la necessitat de pujar al carro sense entendre què 
era. Lamentablement, al llarg dels darrers anys la tendèn-
cia bibliotecària de l’experiència de l’usuari ha evolucionat 
cap al disseny web, la usabilitat i les estadístiques més 
que cap a la millora de l’experiència general que l’usuari 
té de la biblioteca.
Un altre exemple és el model d’espai comú d’informació/
aprenentatge. La fórmula és: molts ordinadors amb pro-
grames + mobles de disseny + cafè + ajuda en recerca i 
tecnologia = un espai comú. De manera similar als biblio-
tecaris UX, totes les biblioteques universitàries havien de 
tenir un espai comú d’aprenentatge al llarg de la passada 
dècada. Som una professió de «copiar i enganxar». Quan 
pregunto als bibliotecaris pels seus principis sobre el dis-
seny, sobre els factors crítics d’èxit, o els resultats cultu-
rals o pedagògics em miren estranyats. No solem associar 
la ciència i la psicologia als espais que desenvolupem. És 
més fàcil limitar-nos a seleccionar dels catàlegs d’Steel-
case o Herman Miller sense tenir darrere un guió del que 
desenvolupem. Massa sovint les nostres renovacions no-
més reformen l’espai, en lloc de revitalitzar la manera en 
què actua l’organització.
Ser estratègic hauria de voler dir traspassar els límits. En 
lloc d’això és més probable trobar frases com: «incorpo-
rar l’alfabetització informacional al currículum» abans que 
«construir un currículum per preparar els estudiants per 
28. Joseph Michelli, The Starbucks Experience: 5 Principles for Turning Ordinary Into Extraordinary, 2006. 




les alfabetitzacions del segle XXI». Ampliar no mantenir. 
Un projecte educatiu estratègic no es limita a ensenyar als 
estudiants a utilitzar les interfícies de les bases de dades, 
sinó que els ensenya a construir la fluïdesa en l’alfabetit-
zació tecnològica, d’informació, mèdia, espacial, dades i 
visual. D’aquesta manera podrem avançar el paper de la 
biblioteca. Així és com transformarem el coneixement. 
Xerox ens proporciona un gran exemple de pensament 
estratègic.30 Després de dominar el mercat amb les seves 
fotocopiadores i impressores, es van adonar que havien 
de canviar. El creixement de les comunicacions digitals va 
afectar el cor del seu negoci, i en lloc de limitar-se a cons-
truir millor maquinari van expandir la seva identitat. Xerox 
va evolucionar de ser una empresa de fotocopiadores a 
posar èmfasi en els serveis de suport a les empreses. Van 
desenvolupar àrees noves com la gestió de documents, 
l’externalització de TI, el suport a la comptabilitat i als re-
cursos humans i l’entrada de dades. Es van redefinir no 
per la millora de la reproducció dels documents, sinó con-
vertint-se en una part integral en la infraestructura de les 
operacions empresarials.31
Hem d’experimentar una transformació similar. Quin és el 
paper de la biblioteca, més enllà de donar accés a la infor-
mació i un espai on estudiar? Com podem influir en el pro-
cés d’ensenyament i aprenentatge? Com podem estimu-
lar la creació de coneixement i la compartició? Aquestes 
són les preguntes importants que ens hem de fer. Aques-
ta és la tasca que hem de descobrir. És la que es troba 
més enllà dels llibres que migren d’un format imprès a un 
digital, més aviat es tracta que les biblioteques reclamin a 
altres llocs de l’organització acadèmica. 
El component més important del nostre èxit i supervi-
vència és construir una cultura que inspiri una forma de 
pensar estratègica –una cultura que aprofiti i recompensi 
la imaginació, l’experimentació, el treball d’equip i la ini-
ciativa. La millor manera de fer això és finançar-ho.32 Els 
administradors de les biblioteques haurien d’actuar com 
inversors invertint en conceptes creatius que prometen. 
Haurien d’invertir en les idees que fossin utilitzables, vi-
ables i valuoses. I haurien d’invertir en projectes que fos-
sin iteratius i s’adaptessin als canvis en el camí. Aquesta 
inversió s’hauria d’estendre més enllà del finançament 
del projecte, i incloure també la contractació i el desen-
volupament del talent i els conjunts d’habilitats. Els admi-
nistradors que aspiren a tenir visió de futur, a centrar-se 
en l’usuari i ser emprenedors haurien de demostrar a les 
seves organitzacions que estan disposats a adoptar idees 
audaces que podrien no funcionar com s’espera. 
La cultura de l’empresa emergent és una actitud. És res-
ponsabilitat de l’administració fomentar i inspirar l’esperit 
emprenedor. Els bibliotecaris i el personal tenen el paper 
de traspassar les barreres, de trobar què hi ha més enllà i 
de redefinir la nostra professió.
©istockphoto/Slobodan Vasic
30. «Fresh Copy: How Ursula Burns Reinvented Xerox», Fast Company, 2011 <http://www.fastcompany.com/magazine/161/ursula-burns-xerox> [Consul-
ta: 19/08/2012].
31. Un avís sobre les decisions precipitades: Levitt, “Marketing Myopia.” HBR 38(4): 45-56.
32. Bon exemple, les microbeques: <http://info.lib.uh.edu/about/strategic-directions/microgrants> [Consulta: 19/08/2012].
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33. Everett Rogers, Diffusion of Innovations, 2003 (5th Edition).
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35. Walter Isaacson, Steve Jobs, 2011.
36. Guy Kawasaki, The Art of the Start, 2004.
Les biblioteques han de ser una causa, un propòsit i la raó 
per la qual sortim del llit i tenim ganes d’anar a treballar.34 
Les biblioteques tracten sobre persones, no sobre llibres 
o tecnologia. Tracten sobre el resultat dels clients interac-
tuant amb tot el que fem i oferim. Si estem buscant idees 
innovadores que canviïn els paradigmes del servei, hem 
d’estar preparats per la disrupció. Si ens prenem serio-
sament la innovació, hem d’anar a per totes i no podem 
apostar només per les coses segures. L’esperit empresa-
rial és un imperatiu cultural, no una cosa que només es 
dóna en petits grups de la nostra organització.
O com predicava Steve Jobs, hem d’esforçar-nos per «de-
formar l’univers», «construir l’impossible» i oferir «serveis 
bojament grans», productes i espais.35 Fins llavors haurem 
estat construint millors aspiradores en lloc de construir 
idees innovadores. 
9. Microscopis i telescopis
El famós inversor i escriptor de negocis Guy Kawasaki ofe-
reix una gran metàfora per examinar perspectives estratè-
giques: telescopis i microscopis.36 Aquesta és una paràfra-
si de la seva descripció:
Els microscopis magnifiquen cada detall, les partides 
pressupostàries, les despeses i les autèntiques previsions 
de demanda. Els microscopis són una crida al pensament 
realista, un retorn al que és fonamental i un enfocament 
de «tornada al que és bàsic». 
Els telescopis apropen el futur. Imaginen «la propera gran 
cosa» i busquen canviar el món. Es llancen a l’aire munts 




La veritat és que necessitem totes dues perspectives. No 
ens podem centrar únicament a viatjar cap al futur univers 
acadèmic. I al mateix temps, no ens podem quedar estàtics 
recordant amb nostàlgia el que les biblioteques havien estat. 
La manera com superem aquest moment serà la que ens 
definirà.37 La dècada que tenim al davant modelarà el futur 
del que han de ser les biblioteques universitàries. El canvi és 
inevitable i vital. Acceptar aquesta realitat ens fa més pode-
rosos. Tenim alguna cosa a dir en aquest canvi. Es tracta d’un 
canvi que podem guiar: telescopis i microscopis treballant 
per veure, planejar i implementar la transformació alhora.
10. Els autèntics artistes entreguen les 
seves idees!38
Les idees són la part més fàcil. Tenir-les no ens converteix 
en innovadors o en els que canvien el joc o en agents del 
canvi. Els autèntics innovadors són els que s’embruten 
les mans. Implica fer-se seu el concepte, creure en ell, 
defensar-lo, lluitar per ell, donar-li forma, insuflar-li vida i 
convertir-lo en una realitat. Des del moment en què tenim 
una idea, tenim la responsabilitat de seguir-la fins al final.39 
És la nostra responsabilitat aguantar-la. 
Els autèntics emprenedors s’involucren personalment. Els 
creadors d’empreses emergents no ho fan només per la 
fama o la fortuna, sinó que els mou desenvolupar una cosa 
nova i fer realitat les seves idees. L’objectiu és construir 
alguna cosa que no existeix i crear alguna cosa que abans 
no hi era i que ara és totalment essencial. En el món bibli-
otecari també hauríem de pensar d’aquesta manera. 
Aquest és el cor i l’ànima de la cultura de l’empresa em-
prenedora. Això és el que hem d’aprofitar. Tenim l’opor-
tunitat de definir el que seran les biblioteques. No serà 
fàcil, però quantes vegades es té l’oportunitat de redefinir 
una professió? No és moment de fer més del mateix, col-
37. Robert Thomas, Crucibles of Leadership: How to Learn from Experience to Become a Great Leader, 2008. 
38. Walter Isaacson, Steve Jobs, 2011.




locant les peces de sempre en motlles diferents. Hem de 
canviar alguna cosa més que l’embolcall, afegir-hi alguna 
cosa més que un paper d’embolicar brillant. La transfor-
mació no està només a posar les col·leccions i els serveis 
en línia, sinó que es tracta de canviar l’ADN de les nostres 
organitzacions. 
Com diu Steve Jobs, «els autèntics artistes entreguen 
les seves idees» (real artists ship). Els autèntics artistes 
difonen les seves idees. Els autèntics innovadors les en-
treguen. Els autèntics emprenedors desenvolupen. Les 
autèntiques empreses emprenedores s’enlairen. Ara és 
el moment d’enfrontar-se al futur i redefinir el que fan les 
biblioteques. 
Què serà el proper que inventem? Amb qui ens associa-
rem demà? Com plantarem les llavors de l’esperit empre-
sarial de cara al futur?
El camí que agafin les biblioteques acadèmiques està en 
les nostres mans. Som nosaltres qui hem d’entendre-ho. 
Així que no ens donem per satisfets afegint petits detalls, 
sinó que utilitzem la nostra imaginació per somiar i crear 
experiències increïbles que transformin els nostres usuaris.
Resum
 – Les empreses emergents són organitzacions que 
es dediquen a crear una cosa nova sota condicions 
d’incertesa extrema. 
 – No estem en el moment de trobar noves maneres 
de fer el mateix de sempre. 
 – Llençar una bona idea sempre és millor que no llen-
çar-ne cap d’impressionant.
 – No ens limitem a expandir serveis: solucionem els 
problemes
 – La biblioteca és una plataforma, no un indret, ni un 
lloc web ni una persona.
 – Les biblioteques necessiten menys avaluació i més 
I+D.
 – Centrem-nos a construir relacions en lloc de en la 
satisfacció i excel·lència del servei.
 – No ens limitem a fer un copiar i enganxar d’altres 
biblioteques: inventem!
 – Fem créixer les idees: construïm, mesurem, apre-
nem. 
 – Repetició i prototipus.
 – Plantem moltes llavors; alimentem les que creixen.
 – Aprofitem l’espai buit.
 – Les bones idees són útils, factibles i valuoses.
 – Donem a les noves idees un lloc on incubar.
 – Donem a les noves idees el temps suficient per 
florir.
 – Donem a les noves idees una manera de ser finan-
çades.
 – Donem a les noves idees el talent que necessiten.
 – Donem a les noves idees espai per fracassar… i 
després evolucionar.
 – Abandonem una idea nova si no funciona.
 – La innovació es dóna als espais oberts, no darrere 
les portes tancades. 
 – La innovació és un esport d’equip. Practiquem-la 
amb regularitat.
 – La innovació és desordenada.
 – La innovació és disruptiva.
 – Els autèntics innovadors s’embruten les mans.
 – Ser estratègic tracta d’ampliar, no de sostenir. 
 – Reclamar forma part de l’empresa científica.
 – Construïm una cultura estratègica, no un pla estra-
tègic.
 – Ser emprenedor és una necessitat cultural, no allò 
que s’hauria de donar en petits nuclis de la vostra 
organització.
 – Esforcem-nos per canviar la professió.
 – Aspirarem a les epifanies.
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